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摘 　要 :比较中国与日本在混凝土框架结构抗震设计的目标、方法、过程等方面的不同. 抗震设计目标我国采用“小震不坏 ,中震
可修 ,大震不倒 ”的三水准设计目标 ,日本则要求“中震不坏 ,大震不倒 ”;抗震设计方法两国都分为两阶段 ,校核结构的应力和变
形 ;抗震设计过程中 ,日本始终围绕“屈服结构 ”的概念 ,将塑性铰部位与非塑性铰部位分别设计 ,而我国对于同一构件是一次设
计的。结合一个十四层 ,总高 45m的混凝土框架结构 ,在构件尺寸、材料强度、设防烈度等前提条件尽量相同的基础上 ,比较了按
中日规范分别设计的结果 ,发现在塑性铰部位日本配筋量和我国配筋量相近 ,在非塑性铰部位日本配筋量则明显大于我国的设计
结果。给出了我国在设计中可借鉴的方面 ,以求进一步提高混凝土结构设计的安全度。
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Abstract:Comparing earthquake - resistant design of concrete framed structures between China and Japan, The differences in objectives,
methods and p rocesses are pointed out. In our country, we need the structures“don’t ruin in m icroseism, can repair in medium shock, don
’t fall in strong shock. " W hile in Japan they need the structures“don’t ruin in medium shock, don’t fall in strong shock. " And it is sim ilar
that we all take two phased earthquake - resistant design, the stress and distortion of the structures are checked out. The most difference in
the p rocesses of earthquake - resistant design is that in Japan they design the yield hinge parts and the no - hinge parts in different p roces2
ses, but we design the same member once. Then a fourteen - storey concrete framed structure is designed by each criterion, on the base of
the same dimension of members, the close material intensity and the close earthquake intensity and other conditions in the same. It is dis2
covered that we have the sim ilar steel quantities in the parts of the yield hinge, but in no - hinge parts Japan’s steel quantities are more than
ours. It is suggested that we should use the more exact structural model and other measures to enhance the safety of structures.


















震相对强弱的两个水准 ,以地震重现期给定 (表 2)。
表 1　抗震设计的目标和方法的比较
我　国 日　本























小震 某地区 50 年内超越概率为63%的地震 ,也称为多遇地震








小的强地震 [ 2 ]





我　国 日　本 [ 3 ]
梁
梁高 h = (1 /8—1 /12) l,
l—梁的计算跨度 ,且不大
于净跨的 1 /4
梁宽 b≧ h /4







Nv = q ×负荷面积 ,
q = 14—16kN /m2













跨度 , l’—与 l正交方向长度 )
2、各层层高 ( h)
3、设计用外力震度逆三角形分布
(各层震度 ki = k1 ×i)

























层间变形角 δ/ h≤[δ/ h ] δ/ h≤[δ/ h ]
顶点处位移角 △ /H≤[ △ /H ]
重心位置处位移角 Hw位置的位移 /Hw
刚性率、偏心率 R si , Rex , Rey
　　1、△、H———分别为结构在水平荷载作用下顶点位移和结构总高度 ;
2、δ、h———分别为结构在水平荷载作用下最大层间位移和该层层高 ;
3、Hw———沿高度方向外力的重心位置 , Hw =∑(Fi Hi) / ∑Fi。
2. 2. 4　结构构件的设计
比较结构构件的设计 (表 5)可知我国同一构件是一次设




















该建筑为十四层的办公楼 ,其中地上 12层 ,地下 1层 ,塔
屋 1层。底层 4. 0m,二至五层 3. 75m,六至八层 3. 7m,九至
十二层 3. 65m,屋顶中间的楼、电梯间塔楼高 5. 0m,室内地面









计 ,日本规范利用文献 [ 3 ]中计算结果。
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3. 3　结果对比
3. 3. 1　地震反应





表 6　地震反应比较 (单位 : kN)
层 Fx (我国 ) Fy (我国 ) Fi (日本 ) Vx (我国 ) Vy (我国 ) V i(日本 )
3 4929 4859 1352 52287 45753 52353
6 5902 5580 3236 42605 37257 46413
9 6246 5574 4830 28961 26132 35159
12 7791 7383 5941 10492 10022 19702
　　1、Fx、Fy———X向、Y向各层的地震作用 , Fi———各层的地震作用 ;
2、Vx、Vy———X向、Y向各层的层剪力 ,V i———各层的层剪力。
3. 3. 2　层间位移角







X方向地震作用下 1 /637,发生在第二层 1 /430,发生在第三层
Y方向地震作用下 1 /550,发生在第三层 1 /311,发生在第三层
限　值 1 /550 1 /300
3. 3. 3　配筋
配筋计算结果 (表 8)可见在塑性铰部位 (一层柱脚和梁
端 )日本配筋结果与我们相近甚至低于我国的配筋结果 ,在








层 中柱 (C4) X向边柱 (C3) Y向边柱 (C2) 角柱 (C1)
日本 我国 (下限 ) 日本 我国 (下限 ) 日本 我国 (下限 ) 日本 我国 (下限 )
12 5280 2000 2000 5280 2000 2000 5280 2000 2000 5280 2200 2200
9 6433 3900 2500 6433 3000 3800 7238 4600 2400 6433 2700 2200
6 7238 5600 3000 7238 3900 5900 8042 6700 3100 7238 4900 3500
3 8042 6800 3800 8042 5400 6100 8042 8500 4300 8042 7200 5800
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